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韓国の社会保障費(1973年度)
項 目 別1予 算(莇 ウオン)1%
66.5
37.2
19.4
0.2
9.7
10.0
0.5
23.0
100.0
対GNP比0.9%
29,802
16,652
8,714
68
4,368
4,462
236
10,315
44,815
4,928,700
社 会 保 険
公 務 員 年 金
軍 入 年 金
医 療 保 険
産業災害保 険
公 的 扶 助
社 会 福 祉
援 護 事 業
総 計
GNP
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